







Tjeskoba kao definirajući moment estetskog iskustva
Sažetak
U ovom članku nastojimo uvesti pojam kunstangst [dan. umjetnička	tjeskoba] kao oznaku 
za destabilizirajuće i transformativno stanje koje umjetničko djelo može nametnuti svome 
promatraču. Do današnjih dana, umjetnički diskurs i kuratorij nastavljaju oblikovati pro-
svjetiteljski ideali. Ovo nasljeđe potiče nas da se riješimo svoje individualnosti, bilo da se 
stavimo na tuđe mjesto, bilo da težimo objektivnosti i ponovljivosti. Navedeno smatramo 
vrlo problematičnim, a da bismo preispitali znanstvene, racionalne i nepristrane pristu-
pe, odlučili smo istražiti osobniji, intimniji odnos između umjetničkog djela i promatrača. 
Izraz kunstangst proizlazi iz egzistencijalističke koncepcije tjeskobe, koja potječe od filozo-
fije Sørena Kierkegaarda. Nadamo se da će nam prijenos tog egzistencijalističkog pojma 
pružiti novi estetski alat koji će nam omogućiti poništavanje lanaca prosvjetiteljske misli 
i pomoći u približavanju intenzitetu u srcu estetskog iskustva. Kao ispomoć pri aproprija-
ciji tako apstraktnog filozofskog pojma i njegovoj primjeni na estetiku, inkorporirat ćemo 
istraživanje psihologa Kazimierza Dabrowskog koji tvrdi da vanjski sukobi mogu izazvati 
tjeskobu koja – usmjeri li se pravilno – može postati transformativnim iskustvom. Slijedeći 
ovu liniju razmišljanja u estetskom kontekstu, vjerujemo da na taj način umjetničko iskustvo 







Taj	 intimni,	 subjektivni	 odnos	 smatramo	 suštinom	umjetničkog	 stvaranja	 i	
konzumacije,	a	što	ga	izdvaja	od	drugih	pojava	koje	je	stvorio	čovjek.	Vjeru-
jemo	da	je	umjetničko	djelo	kolaps	stabilnog	značenja	i	da,	ukoliko	se	aktiv­
no	 uključimo	 u	 ovu	 destabilizaciju,	 utoliko	može	 potaknuti	 duboku	 egzis­
tencijalnu refleksiju i postati transformativno iskustvo.




























Da	bi	 se	 ilustriralo	kako	 se	umjetničkom	djelu	može	pristupiti	 na	 različite	
načine,	 s	 radikalno	 različitim	 rezultatima	za	promatrača,	 i	 naglasiti	 ono	 za	
što	vjerujemo	da	pristupi	korišteni	u	konvencionalnoj	umjetničkoj	povijesti	
propuštaju,	 koristit	 ćemo	 potencijalno	 korisnu	 analogiju:	 primjerice,	 kada	
noću	dižete	oči	prema	na	nebu	odjevenom	zvijezdama,	postoje	različiti	načini	





































tike	kao	posebne	 filozofske	discipline	–	discipline	koja	 je	 na	mnogo	nači-
na	 poslužila	 kao	 nacrt	 za	 izum	 povijesti	 umjetnosti.	Umjetnost	 je	 shvatila	
kao	kategoriju	objekata	koji	su	bili	oslobođeni	društvenih	i	vjerskih	interesa	





















recipirano	 u	 sadašnjem	 trenutku.	Uza	 svu	 svoju	 informativnu	moć,	 ikono-
grafija	vrlo	često	publici	oduzima	sposobnost	i	poticaj	da	se	osobnije	poveže	
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Razlog	 i	 izvor	 te	mogućnosti	 leži	u	 inherentnoj	neodređenosti	umjetničkog	
djela.	Umjetnost	nema	jasnu	praktičnu	uporabu	te	uvijek	postoji	neka	vrsta	










































uglavnom	je	 izložena	u	Konceptu tjeskobe  (1844).6 Tjeskoba ju u njegovoj 
terminologiji	temeljni	aspekt	ljudske	egzistencije	i	ne	treba	je	miješati	s	mo-
dernim psihološkim, patološkim stanjem.











da	 pojedincu	 oduzima	 slobodu	 i	 odgovornost	 za	 vlastita	 djela,	 uključujući	
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osjećaj	 tjeskobe.	Međutim,	on	 također	vjeruje	da	 je	 to	znanje	preduvjet	 za	
postajanje	samim	sobom,	sebstvo	koje	je	odgovorno	za	svoje	postupke.8 To 











bojati:	»predmet	 tjeskobe	 je	ništa«.9	Ono	zbog	čega	 je	pojedinac	 tjeskoban	
jest	mogućnost	djelovanja.	Ne	mogućnost	da	učinimo	nešto	specifično,	nego	
mogućnost	izbora.	Tako	se	»mogućnost	slobode	najavljuje	u	tjeskobi«.10
Ova	 tjeskobna	 realizacija	mjesto	 je	 gdje	 egzistencijska	 kriza	 izranja,	 kada	
pojedinac	 prizna	 da	mora	 definirati	 svoj	 život	 kroz	 izbore	 koje	 čini.	To	 je	










jedincu	 se	dodjeljuje	osobno	značenje	 za	 estetsku	 situaciju.	To	aktivira	 in-
dividualčeve	sposobnosti	interpretacije	i	potiče	ga	da	stvori	smisao	u	kaosu	
umjetničkog	djela.
Ono	 što	 se	 događa	 u	 kunstangstu	 jest	 zabrana	 ove	 tjeskobne	 svijesti.	Vje-

























na  neprijatnost  s  potencijalom  transformacije.  Vjetar  je  intangibilan  poput 
moći	umjetnosti:	on	je	tamo,	ali	ga	je	teško	kartirati,	treba	nekoga	da	ga	opazi	
i	nema	postavljenog	odredišta,	nema	predodređene	svrhe.
Ideja	 da	 umjetnost	 može	 imati	 sposobnost	 destabilizacije	 i	 preraspodjele	























of	Hereditary	Sin	in	The Concept of Anxiety 
by	Kierkegaard’s	Pseudonym	Vigilius	Hauf-
niensis«,	Tijdsschrift voor Filosofie 72 (2010) 


























































U	 raspravu	 smo	 implementirali	 istraživanje	 Kazimierza	 Dabrowskog	 koji	
tvrdi	da	 sukobi	 s	vanjskim	svijetom	 ili	druge	vanjske	krize	ne	mogu	same	










Anders Bille Petersen, Nils Bloch-Sørensen
Kunstangst
Anxiety as a Defining Moment of Aesthetical Experience
Abstract
In this paper, we wish to propose a notion Kunstangst [Danish for art	anxiety] as a designation 
for the destabilising and transformative state that art can impose on its spectator. To this day, 
art discourse and curation continue to be shaped by Enlightenment ideals. This legacy urges us 
to dispose of our individuality, either by putting ourselves in someone else’s place or by striv-
ing towards objectivity and repeatability. We regard this as highly problematic, and to question 
the scientific, rational, and disinterested approaches, we have chosen to investigate a more 
personal, intimate relation between artwork and spectator. The notion Kunstangst derives from 
the existentialist concept of anxiety, which originates in the philosophy of Søren Kierkegaard. 
We hope that the transfer of this existentialist concept will provide us with a new aesthetic tool 
that can enable us to undo the chains of Enlightenment thought and help us approximate the 
intensity at the heart of aesthetic experience. Aiding us in the appropriation of such an abstract 
philosophical concept and its application to aesthetics, we incorporate the research of psychol-
ogist Kazimierz Dabrowski. He claims that external conflicts can evoke anxiety, which can – if 
properly engaged with – become transformative experiences. Following this line of reasoning 
in an aesthetic context, we believe that this is how the art experience can have transformative 
potential.
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